










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CaO  MgO  SiO2  Na2O  Al2O3  P2O5  CaF2 
29.9  22.3  44.5  ‐‐‐  ‐‐‐  2.5  0.8 
DJ0 
29.4  20.4  46.3  ‐‐‐  ‐‐‐  2.5  1.4 
28.8  21.2  45.2  0.7  0.7  2.6  0.9 
DJ1 
28.0  20.1  46.0  0.9  0.7  2.5  1.9 
27.8  20.1  45.8  1.4  1.4  2.6  0.9 
DJ2 
25.5  18.8  48.5  1.6  1.4  2.7  1.7 
26.8  18.9  46.5  2.2  2.2  2.6  0.9 
DJ3 
25.8  17.8  48.1  2.3  1.9  2.5  1.6 
25.7  17.8  47.2  2.9  2.9  2.6  0.9 
DJ4 
25.1  15.6  49.8  2.8  2.7  2.6  1.4 
24.6  16.6  47.9  3.7  3.7  2.7  0.9 
DJ5 










DJ0  695 904 945
735/5h‐945/10h Diopside + Fluorapatite
DJ1  684 912 958 725/5h‐960/10h ss + Fluorapatite 
DJ2  675 924 962 715/5h‐960/10h ss + Fluorapatite 
DJ3  666 925 960 710/5h‐960/10h ss + Fluorapatite 
DJ4  662 934 ‐‐‐  710/5h‐935/10h ss + Fluorapatite 





Glass  Mg:Ca  Al:Si Si:Al  Al:F  NC 
DJ0  0.69  0.00  ‐‐‐  0.00  2.2 
DJ1  0.72  0.03  32.86  0.37  2.3 
DJ2  0.74  0.06  17.32  0.82  2.6 
DJ3  0.69  0.08  12.66  1.19  2.5 
DJ4  0.62  0.11  9.22  1.93  2.7 























































































































HT @ 945 0C






















HT @ 905 0C
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